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ABSTRAK

Kota-kotadiIndonesiamengalamiperkembanganyang pesatterkaitdenganpertumbuhanpasarmodern
dan semi modern yang menjadi pesaing bagi pasar tra disional. Secara berangsur-angsur pasar tradisional
mengalami penyusutan sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi.Pasar tradisionalmerupakan tempat
bertemunya penjual dan pembeli untukmelakukan tran saksi, dimana organisasi pasar yang adamasih sanga t
sederhana dengan tingkat efisiensi dan spesialisasi  yang rendah.Penelitian ini merupakan jenis penelit ian
asosiatif, dimana  dilakukan analisis regresi berga nda untuk melihat pengaruh antara variabel bebas da n
terikat.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lokas i, keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayana n
berpengaruh terhadap minat beli pada pasar tradisio nal Bersehati Calaca. Saran penelitian adalah, piha k
pengelola pasar tradisional Bersehati  harus lebih meningkatkan kualitas layanan dan kebersihan lokasi , agar
konsumentertarikuntukberbelanjapadapasartradi sionalBersehatiCalaca.

Katakunci:  lokasi,keberagamanproduk,harga,dankualitaspel ayanan.


ABSTRACT

Cities in Indonesia experience rapid development as sociated with the growth of modern and semi
modernmarkets,a competitor for the traditionalma rket.Traditionalmarketgradually experiences shri nkage
resultingeffectontheeconomicactivity.Thetrad itionalmarketisameetingpointofsellersandbu yerstomake
deals,where theexistingmarketorganisations isv erysimplewithalevelof lowspecializationande fficiency.
This research is a type of associative research,wh ich conductedmultiple regression analysis to relat ionship
betweenindependentanddependentvariable.Thisr esearchshowedthatlocation,productdiversity,p rice,and
service qualityhad significantimpacton the buying i nterest at Bersehati traditional marketCalaca. It i s
suggested, the manager of Bersehati traditional mar ket should further enhance the service quality and
cleanlinessofthelocation,sothatconsumerswoul dbecomemoreinterestedinbuyingdailyneedsatB ersehati
tradisionalmarketCalaca.

Keywords: location,productdiversity,price,andservicequa lity.
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PENDAHULUAN

LatarBelakang
Pemasaran sangat berperanbagi keberhasilan suatu u saha, pemasarandigunakanoleh para pengusaha
sebagai sarana untuk mempengaruhi pelanggan dalam m elakukan pembelian produk, dengan sasaran yaitu
untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntunga n.Saat ini hampir setiap kota besar di indonesia
mengalamiperkembanganserupaberkaitandenganpert umbuhanpasarmoderndansemimodernyangmenjadi
pesaing bagi pasar tradisional. Pasar tradisional s ecara berangsur-angsur mengalami penyusutan sehingg a
berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Penyusutan t erjadi karena berubahnya preferensi masyarakat
berbelanjadaripasartradisionalkepasarsemimode rndanmodern.
 Perkembangan pasar modern yang begitu pesat member ikan dampak yang secara langsung maupun
tidak langsung terhadap pasar tradisional selaku pe main lama dalam industri ritel nasional. Kondisi pa sar
tradisional lebih identik dengan kumuh/becek, semra wut, bau dan sebagainya menambah keterpurukan pasar
tersebut. Harga yang murah saja tidak menjadi jamin an bagi pasar tradisional untuk dapat kembali mereb ut
pangsapasarnyayangsudahhilang,karenadibaliki tuadapasarmodernyangmampumenawarkanhargayan g
samabahkanlebihmurahdaripasartradisional.Pel anggandalamberbelanjaakancenderungberalihdari pasar
tradisionalkepasarmodern, apabilapasar tradisio nal tidaksegeramemperkuatposisinyauntukmeningk atkan
dayasaingnya.

TujuanPenelitian

Tujuanpenelitianiniadalahuntuk:
1.  Mengetahui secara bersamapengaruh lokasi, keberaga manproduk, harga, dan kualitas pelayanan terhadap
minatbelidipasartradisionalbersehaticalacaMa nado.
2.  Mengetahuipengaruhlokasiterhadapminatbelidip asartradisionalbersehaticalacaManado.
3.  Mengetahuipegaruhkeberagamanprodukterhadapmina tbelidipasartradisionalbersehaticalacaManado .
4.  Mengetahuipengaruhhargaterhadapminatbelidipa sartradisionalbersehaticalacaManado.
5.  Mengetahuipengaruhkualitaspelayananterhadapmin atbelidipasartradisionalbersehaticalacaManad o.

TINJAUANPUSTAKA
Manajemen
Manajemenadalahsuatuprosesataukerangkakerjay angmelibatkanbimbinganataupengarahansuatu
kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisas ional atau maksud-maksud yang nyata (George 1992 :
1,2).Manajemenjugaadalahsuatuilmupengetahuan maupunseni.Seniadalahbagaimanamencapaihasily ang
diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakap an yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan
pelajaransertakemampuanuntukmenggunakanpengeta huanmanajemen.

PerilakuKonsumen
 “Perilakukonsumenadalahtindakan-tindakanyangd ilakukanindividu,kelompok,atauorganisasiyang
berhubungandenganprosespengambilankeputusanunt ukmendapatkan,menggunakanbarang-barangataujasa
ekonomiyangdapatdipengaruhiolehlingkungan” (Mangkunegara2003:3).

Lokasi
 Lokasiadalahfaktoryangsangatpentingdalambaur aneceran,pemilihanlokasiyangtepatdanstrategi s
pada sebuah gerai atau toko akan lebih sukses diban dingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strateg is,
(Berman&EvansdalamMa’ruf2006:113).

KeberagamanProduk
 Productisasetoftangibleandintangibleattribu tes,includingpackaging,color,price,manufacture r’s
prestige,retailer’sprestige,andmanufacturer’sa ndretailer’s,Stanton (RemiasdanLukman,2005:59).
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Keputusan tentang penempatan produk berkaitan denga n ketersediaan produk/keragaman produk
denganjumlahyangsesuaidandilokasiyangsangat tepat(Tjiptono,2005:73).Jumlahdanjenisprodu kyang
dijualdisuatutempatsemakinberagam,makakonsum enpunakanmerasapuasjikaiamelakukanpembelian di
tempat tersebutdan ia tidakperlumelakukanpembel iandi tempatyang lain.Hal serupaakan iaulangi untuk
pembelianberikutnya.

Harga
 Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk pr oduk atau jasa, lebih jauh lagi harga adalah
jumlahdari seluruhnilaiyangkonsumen tukarkanun tuk jumlahmanfaatdenganmemilikiataumenggunakan
suatubarangdanjasa(Kotler&Amstrong2001:14) .

KualitasPelayanan
 Kualitas pelayanan merupakan evaluasi konsumen ten tang kesempurnaan kinerja layanan. Kualitas
pelayananbersifatdinamisyaituberubahmenuruttu ntutanpelanggan(Mowen2002:7).

MinatBeli
 Minat beli berhubungan dengan perasaan dan emosi, b ila seseorang merasa senang dan puas dalam
membeli barang atau jasamaka hal itu akanmemperku atminat beli, ketidakpuasan biasanyamenghilangkan
minat.Minat beli yang ada dalam diri konsumen meru pakan fenomena yang sangat penting dalam kegiatan
pemasaran,minatbelimerupakansuatuperilakukons umenyangmelandaskansuatukeputusanpembelianyan g
hendakdilakukan(SwasthadanIrawan2001:339).

Pasar
 Pada mulanya istilah pasar dikaitkan dengan pengert ian tempat pembeli dan penjual bersama-sama
melakukan pertukaran. Pengertian itu berkembang men jadi pertemuan atau hubungan antara permintaan dan
penawaran(Assauri2010:98).

LandasanEmpiris
Analisis Faktor Persepsi Yang Mempengaruhi minat ko nsumen untuk berbelanja pada Giant
HypermarketBekasi(Natalia2010).Penelitian inid ilakukanuntukmengujipengaruhdarilokasi,keleng kapan
produk,kualitasproduk,harga,pelayanan,kenyaman andalamberbelanjadanpromosisecarabersamamaup un
secaraparsialterhadapminatkonsumenuntukberbel anjadanuntukmenganalisisvariabelmanakahyangp aling
dominan dalam mempengaruhi minat konsumen untuk ber belanja. Populasi penelitian ini adalah para
pengunjung Giant Hypermarket yang berada di kota Be kasi Barat. Sampel penelitian ini sebanyak 100
responden.Hasildaripenelitianmenunjukanbahwase carabersama-samavariabel lokasi,kelengkapanprod uk,
kualitasproduk,harga,pelayanan,kenyamananberbe lanjadanpromosiberpengaruhterhadapminatkonsum en
untukberbelanja.

KerangkaKonseptualpenelitian
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    Gambar1.KerangkaBerpikirPenelitian
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Hipotesis
Berdasarkankerangkapemikiranteoritisyangtelah dikemukakan,makahipotesisyangdiajukandalam
penelitianiniadalah:
1.  Lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitaas pe layanan diduga secara bersama-sama berpengaruh
signifikanterhadapminatbeli.(H1)
2.  Lokasididugaberpengaruhsignifikanterhadapminat beli.(H2)
3.  Keberagamanprodukdidugaberpengaruhsignifikante rhadapminatbeli.(H3)
4.  Hargadidugaberpengaruhsignifikanterhadapminat beli.(H4)
5.  Kualitaspelayanandidugaberpengaruhsignifikante rhadapminatbeli.(H5)


METODEPENELITIAN

JenisPenelitian
Designpenelitianyangdigunakandalampenelitiani niadalahpenelitiansurveydan metodepenelitian
yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang ber tujuan untukmelihat hubungan antar variabel atau l ebih
dalam penelitian(Sugiono 2005: 7) menyatakan peneli tian survey adalah penelitian yang dilakukan pada
populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipeja ri adalah data dari sampel yang diambil dari popula si
tersebut.

MetodePengumpulanData
 Penulis melakukan pengumpulan data baik sumber dat a tertulis maupun tidak tertulis dengan cara
sebagaiberikut.
Observasi(Pengamatan):pengumpulandatadenganm elihatlangsung,mendengar,danmengamatiobjekyan g
akanditelitidandipergunakanuntukmenyesuaikand atayangdiperoleh.
Interview (Wawancara): metode pengumpulan data deng an tanya jawab secara langsung dengan responden
untukmemperolehdatayanglebihakuratsehubungan denganmasalahyangakandibahas
Kuesioner:Berisi sejumlahpertanyaan secara tertul isyangadakaitannyadenganmasalahyangsedangdi teliti
yangdiajukankepadakonsumen.

PopulasidanSampel
 Populasidaripenelitian iniadalahparapelanggan yangadadipasartradisionalBersehatiCalacayan g
telahmelakukanprosespembelianlebihdari3kali. Jumlahsampelsebanyak100orangkonsumen.

DefinisiOperasionalVaribel

VariabelLokasi(x1)
 Lokasiadalahfaktoryangsangatpentingdalambau raneceran,pemilihanlokasiyangtepatdanstrateg is
pada sebuah gerai atau toko akan lebih sukses diban dingkan gerai lainnya yang berlokasi kurang strateg is,
(Berman&EvansdalamMa’ruf2006 :113). Indikator lokasiantara lain :ketersediaan lahanparkir,mem iliki
tempatyangcukupluas,lokasipasarBersehatidila luibanyakalattrasportasi,lokasiyangstrategis.

Variabelkeberagamanproduk(x2)
 Keberagamanprodukadalahketersediaanproduk/kera gamanprodukdenganjumlahyangsesuaidandi
lokasiyangsangattepat(Tjiptono,2005:73).Indi katorkeberagamanprodukantaralain:Pasartradis ionalyang
terlengkap di kotaManado,memenuhi kebutuhan  seha ri-hari,mutu produk yang dijual berkualitas, produ k-
produkyangselalutersediadipasar,produkyangm emilikidayatahanyangcukuplama.

VariabelHarga(x3)
 Harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan untuk pr oduk atau jasa, lebih jauh lagi harga adalah
jumlahdari seluruhnilaiyangkonsumen tukarkanun tuk jumlahmanfaatdenganmemilikiataumenggunakan
suatubarangdanjasa(Kotler&Amstrong2001 :14) . Indikatorharga,antara lain :hargayangsesuai dengan
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manfaat, persepsi harga dan manfaat, harga barang t erjangkau, persaingan harga, kesesuaian antara harg a
dengankualitasnya.

VariabelKualitasPelayanan(x4)
Kualitas pelayanan merupakan evaluasi konsumen tent ang kesempurnaan kinerja layananan (Mowen
2002 : 7) dalam Consumer Behavior 4edition . Indikator kualitas pelayanan adalah : pelayanan p ara penjual
dapatmenanggapipermintaanpembeli,melayanidenga nsepenuhhati,menunjukanperhatianyangcukupbes ar
dalammemberikanlayanan,memberikanpelayananyang cepatdalammeresponpermintaanpembeli.

VariabelMinatbeli(Y)
 Minatbeliadalahtahapkecenderunganrespondenun tukbertindaksebelumkeputusanmembelibenar-
benar dilaksanakan (Kinnear dan Taylor  1995: 306). Indikator minat bel i terdiri dari : ketertarikan terhadap
produk-produkyangditawarkan,ketersediaanproduk dankemudahandalammembeli, situasipembelianyang
menyenangkan,terpenuhinyakebutuhan.

PengukuranVariabel
Keseluruhan variabel dalam penelitian ini diukur de ngan model skala likert. Skala ini menggunakan
ukuran ordinal. Ukuran ordinal adalah angka yang di berikan di mana angka-angka tersebut menggunakan
pengertian tingkatan. Ukuran ini tidak mengandung n ilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberika n
ukuran(ranking)jawabandarirespondenyangdiberi skortertentu.Modelskalainidilihatsebagaiberi kut:
a Sangatsetuju  =bobot5
b Setuju   =bobot4
c Cukupsetuju  =bobot3
d Tidaksetuju  =bobot2
e SangatTidaksetuju =bobot1

PengujianValiditasdanReliabilitas
Pengujianvaliditasdilakukandengancaramengkorel asikanantaraskormasing-masingbutirpertanyaan
dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan s emua skor pertanyaan. Bila korelasi tersebut signif ikan,
maka alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. Selanjutnya, dengan menggunakan angka kritis dari r
tabel (tabel r product moment) dengan taraf signifi kan 5% dan jumlah responden sebanyak 100 orang, jik a
koefisienkorelasiyangdiperolehlebihbesardari rtabelmakapertanyaantersebutdinyatakanvalid, sebaliknya
jikakoefisienkorelasiyangdiperolehlebihkecil dari r tabelmakapertanyaantersebut tidakvalid. Pengujian
reliabilitasdilakukanuntukmengetahui apakah jawa banyangdiberikan respondendapatdipercayaataud apat
diandalkandenganmenggunakananalisisReliability melaluimetodeCronbachAlpha,dimanasuatuinstrum en
dikatakanreliabelbilamemilikikoefisienkeandala nataualphasebesar0,60ataulebih.

MetodeAnalisis
Analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah  analisis regresi berganda.Analisis regresi linear
bergandaadalahsuatumetodestatistikumumyangdi gunakanuntukmenelitihubunganantarasebuahvaria bel
dependendenganbeberapavariabelindependen.Unt ukmengukuradaatautidaknyakorelasiantarvariab el:

eXbXbXbXbbY +++++= 443322110
Dimana :
X1   =Lokasi
X2   =KeberagamanProduk
X3   =Harga
X4   =KualitasPelayanan
Y   =MinatBeli
b0    =Intersep
e     =Faktorpengganggu
Formulasimodel inimerupakan regresi yangberbentu k linier dimanabentuk ini secara teoritis variabel  tidak
bebas yang akan diteliti mempunyai kecenderungan hu bungan yang linier terhadap masing-masing variabel
bebasnya.
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KoefisienDeterminasi(RSquare)
Untukmelihatbesarnyakonstribusivariabelbebast erhadapvariabeltidakbebas(Supranto,1993:206)
denganmenggunakanrumus:

R2 =
∑
∑+∑
Y2
YbYb 21


R2=beradaantara0dan1atau0 ≤R2 ≤1
R2=1berartipersentasesumbanganx1,x2,x3x4
terhadapnaikturunnyaYsebesar100%dantidak
adafaktorlainyangmempengaruhivariabelY
R2=0berartiregresitidakdapatdigunakanuntuk
membuatramalanterhadapY.

KoefisienKorelasi(MultipleR)
Untukmengukurkuatnyahubunganantaravariabelbeb assecarabersama-samaterhadapvariabeltidak
bebasdenganmenggunakanrumus:

 r=b 1∑X1Y+b2∑X2Y+b3∑X3Y+Y
∑Y²


PengujianHipotesis

UjiHipotesasecarasimultan(ujiF)
 Untukmelihat pengaruh secara simultan, digunakan s tatistik uji F dan uji t secara parsial. Hipotesis
yangdiujidenganstatistikujiFadalah:
Ho : b1 = b2 = b3 = b4 = 0 (lokasi, keberagaman pro duk, harga, dan kualitas pelayanan tidak berpengaru h
terhadapminatbeli.
Ha:b1 ≠b2 ≠b3 ≠b4 ≠ 0(lokasi,keberagamanproduk,harga,dankualitas pelayananberpengaruhterhadap
minatbeli.
 Ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah semua vari abel bebas berpengaruh secara signifikan atau
tidakterhadapvariabelterikat.ApabilaFhitung< FtabelmakaHoditerimadanHaditolak.TapijikaF hitung>
FtabelmakaHoditolakdanHaditerima,yangberart ibahwasecarabersama-samaX1,X2,X3,X4berpenga ruh
terhadapY.AtauSigF<0,05makaHoditolakdanH aditerima.

UjihipotesisSecaraParsial(ujit)
 Pengujiandenganujityaituuntukmelihatapakah setiapvariabelbebasberpengaruhterhadaployalita s
konsumenpadaFreshMartBahuMallManadosecarapars ial.
Ho:b1=0 (lokasitidakberpengaruhterhadapmi natbeli).
Ha:b1 ≠0 (lokasiberpengaruhterhadapminatbeli).
Ho:b2=0 (keberagamanproduktidakberpengaruh terhadapminatbeli).
Ha:b2 ≠0 (keberagamanprodukberpengaruhterhadapminat beli).
Ho:b3=0 (hargatidakberpengaruhterhadapmin atbeli).
Ha:b3 ≠0 (hargaberpengaruhterhadapminatbeli)
Ho:b4=0 (kualitaspelayanantidakberpengaruh terhadapminatbeli).
Ha:b4 ≠0 (kualitaspelayananberpengaruhterhadapminat beli).
Bilathitung ≤ttabel(0,05)modelditolak.
Bilathitung ≥ttabel(0,05)modelditerima.
BilaSigt<0,05makaHoditolak,Haditerima.
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HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

UjiAsumsiMultikolinieritas
 Multikolinieritas diuji denganmenghitung nilaiVI F ( Variance InflatingFactor ).Bila nilaiVIF lebih
kecildari5makatidakterjadimultikolinieritasa taunonmultikolinieritas.

Tabel1.HasilUjiAsumsiMultikolinieritas
Variabelbebas VIF Keterangan
(X 1) 3,632 Nonmultikolinieritas
(X 2) 1,312 Nonmultikolinieritas
 (X3) 3,883 Nonmultikolinieritas
(X 4) 1,657 Nonmultikolinieritas
Darihasilujiasumsiklasikyangditunjukkanpada Tabel1diatas,diperolehhasilsemuavariablebeb as
memilikinilaiVIFlebihkecildarilima.Dengande mikiantidakterjadimultikolinieritas.

UjiAsumsiHeterokesdastisitas
 Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji k oefisien korelasi Rank Spearman yaitu
mengkorelasikan antara absolut residual hasil regre si dengan semua variable bebas. Bila probabilitas h asil
korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan
sebaliknyaberartinonheteroskedastisitasatauhom oskedastisitas.

Tabel2.HasilUjiAsumsiHeteroskedastisitas
Variabelbebas Koefisienkorelasi
(r)
Probabilitas(p) Keterangan
(X 1) -0,029 0,772 Homoskedastisitas
(X 2) -0,078 0,440 Homoskedastisitas
 (X3) -0,104 0,305 Homoskedastisitas
(X 4) -0,164 0,104 Homoskedastisitas
Hasilujiasumsiheteroskedastisitas yangditunjukk anpadatabeldiatas,diperolehhasilsemuavariab le
bebas memiliki nilai probabilitas lebih besar dari  lima persen. Dengan demikian persamaan regresi tid ak
mengandungheteroskedastisitas.
UjiAsumsiNormalitas
 Metodeyangdigunakanuntukmengujinormalitasada lahdenganmenggunakanujichi square terhadap
nilai standar residual hasilpersamaan regresi.Bil a probabilitas hasil uji chi square lebih kecil dar i 0,05 (5%)
maka terdistribusi normal dan sebaliknya terdistrib usi tidak normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai  chi
squaresebesar108,740(probabilitassebesar0,000) yangberartinilairesidualdataterdistribusisec aranormal.

UjiRegresiLinierBerganda
Variabel B Beta t Sigt Keterangan
Konstanta -2,872   -2,720  0,000
(X 1) 0,422  0,314 3,177 0,002 Signifikan
(X 2) 0,170  0,127 2,143 0,035 Signifikan
(X 3) 0,458  0,411 4,029 0,000 Signifikan
 (X4) 0,168 0,142 2,135 0,035 Signifikan
ttabel = 1,985   
R = 0,863   
RSquare =  0,745   
AdjustedR Square = 0,734   
Fhitung = 69,372   
SigF =  0,000   
Ftabel = 2,467   
Daritabeldiatasdapatdisimpulkanbahwa:
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NilaiF hitung menunjukkannilaisebesar69,372(signifikansiF= 0,000).JadiF hitung>Ftabel(69,372>2,467)atauSig
F < 5% (0,000<0,05). Artinya bahwa secara bersama-s ama variabel Kesadaran (X 1), (X 2), (X 3) dan (X 4)
berpengaruh signifikan terhadap variabel (Y).Nilai  Adjusted R Square menunjukkannilai sebesar 0,734 atau
73,4%.Artinya bahwavariabel (Y) dipengaruh sebesa r 73,4%oleh (X 1),AsosiasiMerek (X 2), (X 3) dan (X 4)
sementara 26,6%dipengaruhi oleh variabel lain di l uar variabel bebas yang diteliti.Nilai t hitung menunjukkan
bahwa:

∼ Variabel(X 1)nilait hitung sebesar3,177denganprobabilitassebesar0,002.K arena|t hitung|>ttabel(3,177>1,985)
atau sig t < 5% (0,002<0,05) maka secara parsial va riabel (X 1) berpengaruh signifikan positif  terhadap
variabel(Y)bilavariabelbebaslaintetapnilainy a.
∼ Variabel(X 2)nilait hitung sebesar2,143denganprobabilitassebesar0,035.K arena|t hitung|>ttabel(2,143>1,985)
atau sig t < 5% (0,035<0,05) maka secara parsial va riabel (X 2) berpengaruh signifikan positif  terhadap
variabel(Y)bilavariabelbebaslaintetapnilainy a.
∼ Variabel(X 3)nilait hitung sebesar4,029denganprobabilitassebesar0,000.K arena|t hitung|>ttabel(4,029>1,985)
atau sig t < 5% (0,000<0,05) maka secara parsial va riabel (X 3) berpengaruh signifikan positif  terhadap
variabel(Y)bilavariabelbebaslaintetapnilainy a.
∼ Variabel(X 4)nilait hitung sebesar2,135denganprobabilitassebesar0,035.K arena|t hitung|>ttabel(2,135>1,985)
atau sig t < 5% (0,035<0,05) maka secara parsial va riabel (X 4) berpengaruh signifikan positif  terhadap
variabel(Y)bilavariabelbebaslaintetapnilainy a.
Y=-2,872+0,422X1+0,170X2+0,458X3+0,168X4+e

ModelregresiY=-2872+0,422X1+0,170X2+0,45 8(X3)+0,168(X4)+emenggambarkanbahwavariabel
bebas (independen) Pengaruh lokasi, keberagaman pro duk, harga, dan kualitas pelayanan terhadapminat b eli
dalam model regresi tersebut dapat dinyatakan, jika  satu variabel independen berubah sebesar 1 (satu) dan
lainnya konstan, maka perubahan variabel terikat (d ependen) adalah sebesar nilai koefisien (b) dari ni lai
variabelindependentersebut.
Konstanta ( α) sebesar -2,872memberikan pengertian bahwa jika l okasi, keberagaman produk, harga,
dankualitaspelayananbertambahsatuskalaakanme nurunkanminatbeli-2.872satuan.
Jikanilaib1yangmerupakankoefisienkorelasidar i lokasisebesar0.422 mempunyaiartibahwajika
variabel lokasi bertambah 1 satuan, maka minat beli  juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.422 satuan,
denganasumsivariabellaintetapataukonstan.
Jikanilaib2yangmerupakankoefisienkorelasidar ikeberagamanproduk sebesar0.170 mempunyai
arti bahwa jika variabel keberagaman produk bertamb ah 1 satuan, maka minat beli juga akan mengalami
kenaikansebesar0.170satuan,denganasumsivariab ellaintetapataukonstan.
Jikanilaib3 yangmerupakankoefisienkorelasida rihargasebesar0.458 mempunyaiartibahwajika
variabel harga bertambah 1 satuan, maka minat beli juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.458 satuan,
denganasumsivariabellaintetapataukonstan.
Jikanilaib4yangmerupakankoefisienkorelasidar ikualitaspelayanansebesar0.168mempunyaiarti
bahwa jika variabel kualitas pelayanan bertambah 1 satuan, makaminat beli juga akanmengalami kenaika n
sebesar0.168satuan,denganasumsivariabellaint etapataukonstan.
 Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kali terjadi perubahan Faktor lokasi, keberagaman
produk,harga,dankualitaspelayananterhadapmina tbeli.

KoefisienKorelasi(r)
 Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa n ilai r yang dihasilkan antara Pengaruh lokasi,
keberagaman produk, harga, dan kualitas pelayanan t erhadap minat beli sebesar 0,863. Artinya lokasi,
keberagamanproduk, harga, dan kualitas pelayananm empunyai hubunganyang erat terhadap terhadapminat
belipadapasartradisionalBersehaticalaca..

KoefisienDeterminasi(r2)
Koefisien determinasi (r2) diperlukan untuk menguku r seberapa besar pengaruh variabel X terhadap
variabelY.Koefisiendeterminasi(r2)adalahsebes ar0,734atau73,4%.Artinyabahwavariabel(Y)dipe ngaruh
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sebesar73,4%oleh(X1),AsosiasiMerek(X2),(X3) dan(X4)sementara26,6%dipengaruhiolehvariabel lain
diluarvariabelbebasyangditeliti.

PengujianHipotesis
Perumusanhipotesisyangdiuji,telahdikemukakand alamBabsebelumnyadengantingkatsignifikansi
yangdigunakandalampenelitianinisebesar5%ata u α=0,05makahasilpengujianhipotesistersebutada lah
sebagaiberikut:

HasilUjiF
Dari nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 69,372  (signifikansi F= 0,000). Jadi Fhitung>Ftabel
(69,372>2,467) atauSigF<5% (0,000<0,05).Artiny abahwa secarabersama-samavariabelKesadaran (X1) ,
(X2),(X3)dan(X4)berpengaruhsignifikanterhadap variabel(Y).

HasilUjit
Analisis inimengujiapakah lokasi,keberagamanpro duk,harga,dankualitaspelayanan secaraparsial
berpengaruhterhadapminatbeli.
Variabel (X1) nilai thitung sebesar 3,177 dengan probabilitas sebesar 0,002. K arena |thitung|>ttabel
(3,177>1,985) atau sig t < 5% (0,002<0,05)maka sec ara parsial variabel (X1) berpengaruh signifikan po sitif
terhadapvariabel(Y)bilavariabelbebaslainteta pnilainya.
Variabel (X2) nilai thitung sebesar 2,143 dengan probabilitas sebesar 0,035. K arena |thitung|>ttabel
(2,143>1,985) atau sig t < 5% (0,035<0,05)maka sec ara parsial variabel (X2) berpengaruh signifikan po sitif
terhadapvariabel(Y)bilavariabelbebaslainteta pnilainya.
Variabel (X3) nilai thitung sebesar 4,029 dengan probabilitas sebesar 0,000. K arena |thitung|>ttabel
(4,029>1,985) atau sig t < 5% (0,000<0,05)maka sec ara parsial variabel (X3) berpengaruh signifikan po sitif
terhadapvariabel(Y)bilavariabelbebaslainteta pnilainya.
Variabel (X4) nilai thitung sebesar 2,135 dengan probabilitas sebesar 0,035. K arena |thitung|>ttabel
(2,135>1,985) atau sig t < 5% (0,035<0,05)maka sec ara parsial variabel (X4) berpengaruh signifikan po sitif
terhadapvariabel(Y)bilavariabelbebaslainteta pnilainya.

Pembahasan

PengaruhLokasiTerhadapMinatBeli
Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Lokasi  berpenga ruh signifikan terhadapminat beli konsumen.
Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis ka rena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan
usaha.Lokasilebihtegasberartitempatsecarafis ik(Bayu2010:2).Lokasiadalahletakatautokopen gecerpada
daerahyangstrategissehinggadapatmemaksimumkan laba.
Perusahaan sebaiknya perlu secara matang mempertimb angkan pemilihan lokasi usaha untuk
pengembangandimasa depan (Kotler 2005 : 14).Dari penelitian yangdilakukan ( Raharjani2005: 14) strategi
lokasi adalah salah satudeterminanyangpalingpen tingdalamperilakupembeliankonsumen,pengecerha rus
memilh lokasi yang strategis dalammenempatkan toko nya.Dapat disimpulkan bahwa variablel lokasi adala h
halyangdipertimbangkanolehkonsumen.

PengaruhKeberagamanProdukTerhadapMinatBeli.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman prod uk berpengaruh terhadap minat beli. Produk
dibeliolehkonsumenkarenadapatmemenuhikebutuha ntertentuataumemberimanfaattertentu.Dalamhal ini
keberagamanprodukdapatdilihatdarikategoriprod ukyangtersediadisuatuperusahaanretail ataus walayan,
dimanapemasarmembagiprodukberdasarkanprosespe mbeliandanpenggunaannyamenjadiprodukkonsumsi
danprodukindustri.Produkdalamistilahpemasaran (Marketing) adalahbentukfisikbarangyangditawarkan
dengan seperangkat citra ( Image) dan jasa ( service) yang di gunakan untuk memuaskan kebutuhan
konsumen.(Kismono2001:326).

PengaruhHargaTerhadapMinatBeli.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga berpengar uh signifikan dan positif terhadap minat beli.
Semakin tinggi harga, orang akan mempersiapkan jasa -jasa semakin tinggi, sehingga konsekuensinya akan
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meningkatkan nilai persepsi seseorang.Dengan demiki an dengan adanya harga dapatmembantu para pembeli
untukmemutuskancaramengalokasikandayabelinyap adaberbagaijenisbarangataujasa.(Dinawan2010: 34)
Menjadikan harga sebagai indikator berupa besar pen gorbanan yang diperlukan untukmembeli suatu produk
sekaligusdijadikansebagaisuatuindikatorlevelo fquality.

PengaruhKualitasPelayananTerhadapMinatBeli.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayan an berpengaruh signifikan dan positif terhadap
minatbeli.Hasilpenelitianinimendukungpendapat Kotleryangmenyatakankualitaspelayananharusdi mulai
dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi  pelanggan(Kotler, 2005 : 70).Hal ini berarti bahwa
kualitasyangbaikbukanlahberdasarkanpersepsipe nyediaanjasa,melainkanberdasarkanpersepsipelan ggan.
Kualitas pelayanan mengacu pada penilaian-penilain pelanggan tentang inti pelayanan, yaitu si pemberi
pelayanan itusendiriataukeseluruhanorganisasip elayanan. Olehkarena itudalammerumuskan strateg idan
program pelayanan, organisasi harus berorientasi pa da kepentingan pelanggan dan sangat memperhatikan
dimensikualitasnya.
PENUTUP

Kesimpulan
Lokasi, keberagaman produk, harga, dan kualitas pel ayanan secara bersama berpengaruh signifikan
terhadap minat beli pada pasar tradisional Bersehat i Calaca.Lokasi secara parsial berpengaruh signifik an
terhadap minat beli pada pasar tradisional Bersehat i, Keberagaman produk berpengaruh signifikan terhad ap
minat beli pada pasar tradisional Bersehati, Harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli pada pas ar
tradisionalBersehati,danKualitaspelayananberpe ngaruhsignifikanterhadapminatbelipadapasartr adisional
Bersehati.

Saran
 Pihak manajemen pasar bersehati sebaiknya lebih me ningkatkan kebersihan lokasi pasar, kualitas
pelayananterhadapkonsumenagarkonsumenmerasate rtarikuntukberbelanjapadapasarBersehati.
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